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Estudi dels assentaments fortificats de la comarca de La Serena 
(Badajoz). L’autor ha tractat de portar a terme un apropament 
terminològic, ja que aquests han rebut diverses qualificacions: 
torre, espai ciclope o bé fortificació. En part degut al 
desconeixement que es té d’aquestes construccions. S’ha 
procurat un apropament cronològic, ja que se les considera que formaren part del procés 
de romanitzacio de la zona. De fet, Mayoral revisa les publicacions precedents i les 
conclusions prèvies extretes per altres arqueòlegs, ja que alguns els han considerat llocs 
militars, altres centres de producció. L’autor procura comparar-los amb estructures 
semblants localitzades a Andalusia i a la zona de Portugal -i esmenta les localitzades a 
altres llocs com el Llevant, Catalunya, Aragó, La Meseta,…-, degut a que no considera 
que aquest tipus de construccions fossin només creades a un lloc específic.  
Mayoral publica en aquest llibre la síntesi de deu anys de treball, a la comarca i 
zona propera amb l’objectiu d’aprofundir en com va ser l’etapa de la primera 
romanització, i quines característiques socials tenia. S’havia de controlar, colonitzar i 
vigilar el territori; porta a terme una descripció dels caràcters de cada assentament, i 
procura definir la seva funció. Aporta molta documentació gràfica i una anàlisi dels 
grups estudiats, paral·lel al de les troballes arqueològiques, si bé no es conforma en 
configurar un catàleg, sinó que vol respondre a plantejaments previs i aportar unes 
conclusions sobre com va ser la història del lloc i la progressiva ocupació romana. La 
catalogació inclou nombroses imatges de les restes localitzades i del paisatge de la zona, 
juntament amb esquemes, dibuixos i imatges de restes materials. De fet s’observa com 
hi va haver unes transformacions en una comarca aparentment poc poblada i amb un 
hàbitat dispers, propi d’una cultura agrícola que es transformà en construccions 
fortificades per a protegir-se. Tot i que l’autor planteja la possibilitat que la població 
estigués concentrada en uns núclis específics. Destaca que les fortificacións d’altura 
eren un producte que no existía en una etapa anterior.  
Tanmateix, els pobles de la Lusitania no tenien una situació estable, sinó que 
tingueren que lluitar amb els celtíbers.  La Serena era un punt on convergien nombrosos 
eixos de comunicació durant el període d’ocupació romana. L’agricultura i la explotació 
de mines configuraven una important activitat econòmica. Revisa la xarxa de 
fortificacions i es confirma -com ja han plantejat anteriorment altres autors- que estaven 
vinculades a la minería. I destaca que a La Serena s’han trobat uns 30 casos, si bé no 
s’atreveix a afirmar que aquestes torres van coexistir amb les estructures ciclopès.  
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La romanització a la zona començà el s. II a.C., si bé no es va consolidar el 
domini sobre aquests territoris fins a mitjans del s. I a.C. Les fortificacions eren 
necessàries com a un mitja de defensa  a  una situació conflictiva. La Serena era una 
zona de pas obligada entre la part sudest d’Extremadura i la vall del Guadalquivir. 
Amplia bibliografía.  
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Estudio de los asentamientos fortificados de la comarca de La Serena (Badajoz). El 
autor ha tratado de llevar a cabo un acercamiento terminológico, ya que estos han 
recibido diversas calificaciones: torre, espacio ciclópeo o bien fortificación. En parte 
debido al desconocimiento que se tiene de estas construcciones. Se ha procurado un 
acercamiento cronológico, ya que se considera que formaban parte del proceso de 
romanización de la zona. De hecho, Mayoral revisa las publicaciones precedentes y las 
conclusiones previas extraídas por otros arqueólogos, ya que algunos las han 
considerado sitios militares, otros centros de producción. El autor procura compararlas 
con estructuras parecidas localizadas en Andalucía y en la zona de Portugal – y 
menciona las localizadas en otros sitios como Levante, Cataluña, Aragón, La 
Meseta,…-, debido a que no considera que este tipo de construcciones fueran solamente 
creadas en un sitio específico. 
 Mayoral publica en este libro la síntesis de diez años de trabajo, en la comarca y 
zona próxima con el objetivo de profundizar en la etapa de la primera romanización, y 
que características sociales tenía. Se tenía que controlar, colonizar y vigilar el territorio; 
lleva a cabo una descripción de los caracteres de cada asentamiento, y procura definir su 
función. Aporta mucha documentación gráfica y un análisis de los grupos estudiados, 
paralelo al de los hallazgos arqueológicos, si bien no se conforma en configurar un 
catálogo, sino que quiere responder a planteamientos previos y aportar unas 
conclusiones sobre como fue la historia del lugar y la progresiva ocupación romana. La 
catalogación incluye numerosas imágenes de los restos localizados y del paisaje de la 
zona, junto con esquemas, dibujos e imágenes de restos materiales. De hecho, se 
observa como hubo unas transformaciones en una comarca aparentemente poco poblada 
y con un hábitat disperso, propio de una cultura agrícola que se transformó en 
construcciones fortificadas para protegerse. A pesar de que el autor plantea la  
posibilidad  de  que  la  población  estuviera  concentrada  en  unos  núcleos específicos.  
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Destaca que las fortificaciones de altura eran un producto que no existía en una etapa 
anterior.  
 Asimismo, los pueblos de la Lusitania no tenían una situación estable, sino que 
tuvieron que luchar con los celtíberos. La Serena era un punto donde convergían 
numerosos ejes de comunicación durante el periodo de la ocupación romana. La 
agricultura y la exploración de minas configuraban una importante actividad económica.  
Revisa la red de fortificaciones y se confirma -como ya han planteado anteriormente 
otros autores- que estaban vinculadas a la minería. Y destaca que en La Serena se han 
encontrado unos 30 casos, si bien no se atreve a afirmar que estas torres coexistieron 
con las estructuras ciclópeas. 
 La romanización en la zona empezó en el s. II a.C., si bien no se consolidó el 
dominio sobre estos territorios hasta mediados del s. I a.C. Las fortificaciones eran 
necesarias como un medio de defensa a una situación conflictiva. La Serena era una 
zona de paso obligado entre la parte sudeste de Extremadura y el valle del Guadalquivir. 
Amplia bibliografía. 
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